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Grav Skrift.
Skam og Skjændsel jer til Ære
Skal min Morgen Sang vist være
Og min Aftenbøn det samme,
At Ulykke jer maa ramme,
Før I ud af Verden dør,
Ellers brænder I i Glør.
Mephistopheles.
Optegnelser i Kalendariet i et Exemplar af „Missale Nidrosiense"
fra Ytterøen,
(fra Suhms Bibliothek kommet til Univ. Bibi. i Christiania),
ved Sognepresten sammesteds Hr. Roald Anderssøn.
(Meddelt af Archivfuldmægtig H. J. Huitfeldt-Kaas.)
IS edenstaaende Optegnelser, der i ikke ringe Grad supplere og
berigtige Meddelelserne om Ytterøens Prestegjæld i A. Erlandsens
»Biogr. Efterretninger om Geistligh. i Throndhjems Stift«, S. 358
— 60, ere tidligere nævnte af Professor L. Daae i (Norsk) Historisk
Tidsskrift, 1 R. IV. S. 494. Optegnelserne er kjendeligen gjorte
en længere Tid efter Begivenhederne, hvorfor Angivelserne om
Dagenes Indfalden paa bestemte Helligdage ikke altid ere correcte.
Ogsaa til et Par andre Nordenfjeldske Sognes Presbyterologi give
disse Optegnelser Bidrag.
5 Januar. Anno 1602. die oonuersionis Pauli. Nata mihi filia Anna.
circa 3 vespertinam. Deo autew oblata per baptismum dommica
Jnuocauit (o: 24 Febr.), cujus vero testes: Tomas in Vinje,
t
Petrus in Granne, Ericus faber lignariws, et Daniel Johannis.
Jtem Randi in Quisted. Nouerca in Alstehoug1). Anna in Yeraas,
et Birgitta in Øffreeid.
J) Altsaa Hr. Anders Erikssøns anden Hustru
15*
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Ad dirum mortis certamen prouocata dowmica Misericordias
dommi qua (victoria Christi) victå animam coelo misit dommica
Jubilate ad vesperam circa quintam, que erat 25 Aprilis1) ætatis
hebdomadum 13.
9 Marts. Anno 1606. 9 die Martij. hora 3. post meridiem natus mihi
filius Andreas, lauacro vero regenerationis Christo addictus 30
Martij. Cujus testes dommus Olaus in Bestad8). dommus Petrus
in Schogn8), frater Hendricus4) et Ottarus in Alstehøg. Jtem Bo-
dilla in Sunnes, Magnilla in Meren, Elena Samuelis matris autm
suæ fuwgens vice, et Margaritta in Mølle Grande.
25 Marts. 1611. secwwda paschatos o: 25 Martij que erat dies annuncia-
tionis ad vesperam nata est mihi filia Margarita, baptismate vero
deo agglutinata dømmica Misericordias o: 7 Aprilis5). Sponsoribus
doMi/no Laurentio in Jnderø6) et Jona in Yeraas sustinente vicem
Seuerini in Meren. Jtem Bodilla in Sunnes, Nouerca mea et Mar¬
garita in Haccegrande. Baptista åominus Siguardus in Schogn').
13 April. Anno 1613 13. April, nata est mihi filia Inge. Chmti(?) nomen
dedit 10. Maij. Baptista døm/nus Laurentius in Jnderø6). Testes:
Dowimus Olaus in Lexuig8). Olaus in Ryg Birgitta in Lida:
Ingeburga in Trygstad et Margrita Olaj in Schogn.
25 April. Anno 1603 secwwda die paschatos que erat 25 Aprilis, ortu
solis vicissim mihi nata filia Anna, baptismate deo oblata Miseri¬
cordias dømmi o: 8 Maij9) baptismati(s) pater åominus Chilianus
in Lida10), testes vero domimis Petrus in Schogn11) Peter in
Røruig Siguardits in Grande et Olaus in Trygstad. Randi in Qui-
sted, Nouerca in Alstehou, Canutus in Lida et Sara Pauli filia.
') Dom. Miser. dom. var i 1602 21 April og dom. Jubilate 28 Apr.
2) Hr. Oluf Nilssøn, se Erlandsen, Throndhj. Geistl. S. 261.
3) Nævnes ei hos Erlandsen 1. c. S. 297.
4) Hr. Henrik Anderssøn, senere Sognepr. i Størdalen, Erlandsen 1. c. S. 333.
*) Skal være 17 April; Paaskedag var i 1611 d. 3 April.
*) Nævnes ei hos Erlandsen 1. c. S. 278.
7) Nævnes ikke af Erlandsen 1. c. S. 297.
8) Maa være den hos Erlandsen 1. c. S. 288 nævnte Oluf Erikssøn.
9) I 1603 var Paaskedag 30 Marts og Dom. Miser. 13 April.
10) D. e. Hr. Kjeld i Inderøen, se Erlandsen 1. c. S. 278.
Jl) Kan ikke være den af Erlandsen 1. c. S. 297 nævnte Peter Søfrenssøn og
vel heller ikke den 1602 bortrømte Peter Michelssøn, om hvem se N. Rigs-
registr. IV. S. 1.
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3 Mai. Anno 1609 die crueis o : 3 Maij hora. 7 ante meridiem natus
mihi filius Johannes: deo autem lauacro regenerationis incorporatus
in Jnderø 14 Maij, Sponsores vero dommws Olaws Petri1). Nico¬
laus Joh. in Sundne(s) Ornolphus in Øffre. Birgitta in Lida et Mar¬
gareta in Haccegrande.
1 Mai. Anno 1608. 7. die Maij jterum mihi peperit Helena mea filiura
abortimim hebdomadum 22. et statim necessitatis causa, per me
ipsum, baptismate deo addictus nomenque Ericus nactus: testes
Birgitta in Øffre et famula Margareta Andree F. eodemqwe momento
spiritum deo misit.
15 Mai. Anno 1602 fratrem Ericum in Giorff2) rebus humanis mors
exemptum coelicis addidit contubernijs.
9 Juni. Anno 1617 secimda pentecostes, que erat 9. Iunij3) ad septimam
matutinam, vitam cum morte commutauit frater meus, dommus Hen-
ricus Andree Størdaliensium pastor, ætatis sue annorum 41.
30 Juni. Yltimo Junij 1602 obijt pater meus, pie memorie, Andreas in
Alstehoug, Nidrosiæ in ædibus Jacobi in Reisuensgaarden cujus
exequie celebrabantur die visitationis Mariæ4) ornatu concionis
doctiss. viri episcopi M. Jsaach5) etc.
5 Juli. 1607. 5. die Julij peperit mihi Elena filium abortiuum heb¬
domadum 22. Nomenqz^e imposuit Johannes, vitam vnica hora his
in terris exegit.
25 Juli. 1602. 25 Julij nuptiæ celebrabantur dommi Chiliani in Jnderø0)
cum sorore Goulog in Quam.
8 Augusti (15)99. nata est filia mea Gunilla die Martis.7) primo diluculo
siue ortu solis. Baptismati oblata 19 Augusti, compatres åomimts
Ericus Nicolai in Jnderø8) dominus Petms inSchogn9), pater meus
!) Formodentlig den af Erlandsen 1. c. S. 278 nævnte Oluf Pederssøn, dengang
maaske kun Capellan her.
2) Altsaa ogsaa en Søn af Hr. Anders Erikssøn paa Alstadhaug.
8) Anden Pintsedag var 15 Mai i 1617.
4) o: 2 Juli.
5) Mag. Isaak Grønbech, se Erlandsen 1. c. S. 18.
6) Se Erlandsen, 1. c. S. 78.
7) 8 Aug. 1599 var en Søndag.
8) Nævnes ikke hos Erlandsen 1. c. S. 278.
®) Se Side 228 Note 11.
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in Schogn1) et Nicolai«« sartor. commatres. Nouerca vxoris mee.
Elena Christophorj, Jnga vxoris soror et Birgitta in Øffre.
21 Aug. Anno 1615. 21. Augusti peperit mihi Helena filiolum abortiuum
qui statim in ipsissimo partu animam exhalauit.
24. Sept. Anno 1613. 24 Septemb. ad vesperum nata est mihi filia Eli¬
zabeth baptismatis fonte vero intincta 10. Octob. eujus sponsores
d(omi)nus Olaus in Schogn-), Jacobus Sammuelis fratris d(omi)ni
Hinrici in Stiordal3) locum tenens Yibicca Cornehj, Birgitta Juari
et Kirstina Hendrici. Baptista dommws Laurentius in Jnderø4).
24 Octobr. Anno 1577. den 24. Octob. dode min S. moder Gunnill Roaldz
dotter paa Alstehoug5). Dette fandes antegnet j en aff S. her
Michels boger, fordum pastor j Skogn6).
31 Octobr. Anno 1612 Yltimo die Octob. mihi peperit Helena filiolani
integritate carentem hebdomadum 10. vel 12. Ig/tø necessitatis
causa å me ipso baptisata, nomenq/rt adepta Elizabet, quo concepto,
' eodem puncto deus illam in æternain requiem dedit. Jn testimo¬
nium baptismi vocatus Jonas in Yeraas. Jtem Birgitta in Øffre.
23 Novbr. Anno 1600. 23. die Nouemb. qui erat dies dominicus.7) primo
diluculo natus est mihi filius meus Johannes, qui primo die ad-
uentus per baptisma in ecclesia, Jnderoensi Christo addictus est,
cujus testes: Nicolaus in Quisted, Johannes pictor in By, Cornelius
Johannis, et Olaus in Myr. Commatres, Elizabeth in Lida. Gouloff
in Quam8), Margreta in Hacke Granne et Jnga Johannis filia,
vxoris soror. Anno 1601. lethali morbo captus 17. Aprilis. obijt
28 Aprilis hora. 8. ætatis suæ hebdomadum 22.
lODecbr. Anno 1616. 10. Decemb. ad primum gallicinium vitales auras
hausit filia mea Elena, et lauacro regenerationis in templo Alste-
hougensi Schognensium Christo incorporata: testes vero Ottarus
') Hr. Anders Erikssøn paa Alstadhaug.
a) Maa formodentlig være den hos Erlandsen 1. o. S. 297 nævnte Oluf Nilssøn.
der dog først siges at være kommen til Skogn 1616.
3) Hr. Henrik Andersson i Størdal; hans Repræsentant kan maaske have været
en Søn af Formanden Hr. Samuel Lauritssøn.
*) Se Side 228 Note 6.
8) Altsaa Hr. Anders Erikssøns første Hustru.
') Hr. Michel i Skogn nævnes ikke af Erlandsen 1. c. S. 296.
7) 23 Novbr. 1600 var en Thorsdag.
') Nedskriverens, Hr. Roalds Søster.
1231in Alstehoug et Arnoldus in Øffreeid. Jtem Margarita yxor dowiniOlaj in Schogn1), soror mea Margarita in Houg2) et Siria inForberg.
ISDecbr. 1604 Die incarnationis Christi ad vesperum nata est mihi filiaBirgitta, baptismo oblata dommica 2. post Epiphanias o: 20 Ja-nuarij3): cujus testes domimis Ericus in Stod."1) Carnelius Johan,et Jonas in Yeraas. Bodilla in Sunnes, Margaritta in' Bestad,Elena in Schogn. Nouerca in Alstehoug et soror Goulog in Lida5).
Obijt hæc mea filia placide in domino 1605 die vltimo Aprilis
statim post ortum solis puncto horæ quartæ: ætatis sue hebdo-
madum 17.
, (Med Haand fra 18de Aarhundrede:)
Successio Pastorum effter Reformatsen 6).
1. Hr; Anders Svendsen. 2. Hr. Stephen. 3. Hr. Hans
JohanO. 4. Hr. Roald AnderO. 5. Hr. Mads Koch. 6. Hr. Na-
' thanael Anderson. 7. Hr. Fridrich Hansøn Mejer. 8. Mag. Jens
Juel, som efter 14 Aars tjeneste 1706 blef forflyttet til Tingvold
1 paa Normør. 9. Hr. Hans'Breier.
Hr. Laurits Axelsøns Ligprædiken over Fru Kirsten Rosenørn.
Meddelt af Gustav Ludvig Wad.
Det originale Manuscript til den Ligprædiken, hvoraf efterfølgende
Stykke er uddragen, haves i det kongelige Bibliothek, Ny kongelig
Samling Nr. 2102, 4to. Kirsten Mathiesdatter blev tilligemed sin Broder,
Assessor Peder Mathiesen, der er Stamfader til Slægten Rosenørn,
r optagen i Adelsstanden ved Patent af 20. Marts 1679.
I
*) Se Erlandsen 1. c. S. 297.
2) Nævnes ikke af Erlandsen 1. c. S. 334.
s) 2den Søndag efter Helligtrekonger var i 1604 18 Januar.
*) Nævnes ikke af Erlandsen 1. c. S. 322.
8) Nedskriverens Søster.
6) Denne Presterække, der ikke stemmer ganske overens med Erlandsens 1. c.
S. 358—60, er formentlig rigtigere end denne.
